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No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
Gasimiro Larrosa
Corredor de toda clase .de entierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
• (junto al Bazar de Lorleute) •
Andrés Cavero Casayds
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral - Pie] - Secretas.-Se ad-
miten igualas.




Se espera que el Gonsejo de ministros que se celebrar
hoy serai nrédigo en acontecimientos políticos
Sin discusión han sid0 aprobados todos los ar-
ticulos del proyecto de ley de Vagas y Maleantes
llocumento importantísimo• a
4
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Los jefes de las minorías repu-
'blicanas de izquiercla .
Acuerdan llevar a cabo una
acción conjunta, arménica
.y cordial dentro y fuera de
Ya Cámara
El señor Baeza Medina dice
que la minoría radical socialis-
ta espera que el Golaierno con-
teste si aceptao no el programa
mínimo presentado por
su partido
MADRID, 26.-Gonforme se anuncié
ayer, esta tarde en una de las Sediciones
del Congreso se han reunido los jefes de
las minorías parlamentarias de izquier-
-da republicana.
La reunión se ha prolongado durante
mas de una hora. A la Salida se ha faci-
litado a los perlodislas una lacónica nota
que dice así:
Reunidos los jetas de las minorías
parlamentarias de los partidos federal,
radical socialista, acción republicana.
izquierda catalana y Olga han acordado
por unanimidad realizar una acción con-
junta, arménica y cordial en la Cámara
y fuera de ella. No dice mas la nota.
Como ampliación se ha sabido que el
jefe de la minoría radical socialista se-
nor Baeza Medina, ha manifestado, a
pesar de su absoluta conformidad con
el acuerdo transcrito en la nota oficiosa,
que su minoría se abstendrá de interve-
nir en tanto el Gabinete no conteste si
acepta o no el programa mínimo acor-
dado por su partido y que le fue entre-
gado al Señor Azaria hace ya algún
tiempo.
Los demás asistentes a la reunión en-
contraron acertadas las afirmaciones del
Señor Baeza Medina y las aceptaron.
aplazando sus deliberaciones hasta el
-momento fijado por el jefe de la minoría
radical socialista.
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Garganta, Nariz y (Dado
Ex Profesor Ayudante de la Clnfca
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De II. a y de4 a 69
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca
HUESCA ANO ll NUM. 338
Después de abortado el movi-. Comentarios variados sobre Ya situación política
miento
Y
a Han comenzado a actuar
los cuatro jueces espe-
ciales
MADRID, 26.-Los cuatro jueces espe-
ciales que han sido designados por el Go-
~**m9m
En los pasillos del Congreso se ha hablado de crisis inmediata y de probables solucio-
nes.-Mientras unos aseguran que se va a Ya reorganización del Gobierno actual
manteniendo su estructuración, otros hablan de la salida de los socialistas, e incluso
de la formación de un Gobierno parlamentario presidido por Besteiro
El amlaiente político esté enra-
recido
MADRID, 26.-Los pasillos del Con-
greso, contrariamente a lo que ha ocu-
rrido en el Salen de sesiones, han esta-
\ do durante toda la tarde muy anima-
dos. Los diputados de las distintas ten-
dencias políticas formaban grupos hete-
rogéneos comentando la situación poli-
tica actual.
Todos coincidían en calificar de enra-
reeido el ambiente politizo. Se _juzgaba
como difícil y delicada la situaeion del
Gobierno y se anunciaba que el Gonsejo
de ministros que se celebraré maflana
en el Palacio Nacional bajo la presiden-
cia del Señor Alcalá Zaulora. será pro-
digo en acontecimientos políticos.
Algunos diputados de la mayoría opi-
naban que el Gobierno actual continua-
ra en el Poder bastante tiempo, por lo
memos hasta Hn de afro, para dar oca-
sidu a que las Cortes aprueben los pre-
supuestos. (ll8I'O es que reconociau la
necesidad imprescindible de que se re-
organice el Gobierno, siempre con la
presidencia del señor Azafla. Esta reor-
ganizacién la impone la vacante de la
cartera de Justicia.
También se decía, aun cuando con
ciertas reservas, que la Esquerra, habien-
do hecho el recuento de diputados, con-
sideraba. que le pertenecían dos carteras
y que exigiría que el nuevo ministro de
Justicia Fuera un correligionario suyo.
Pero estos comentarios carecen de firme-
za porque, a juzgar por lo dicho por al-
gunos diputados catalanes, ni la Esque-
rra piensa solicitar nada, ni ha hecho
gestión alguna en ese sentido.
Crisis total y cambio de mmi'l»¢»
en la politncef
Seguimos recogiendo comentarios. A1-
gunos diputados aseguraban que Ya per-
manencia en el Poder del Gobierno Aza-
za era insostenible y que en el Consejo
de mariana, después de que el Presiden-
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS
Mediante "qu6rum" se han aprobado definitivamente cuatro
leyes, además de la de 0rden Pliblico.-El se flor Azaria insidia la
posibilidad de que la semana próxima comenzarán
las vacaciones
Se alore y se suspende la sesi6n
MADRID, 26.=A las cuatr0 de la tarde
abre la sesión el segur Besteiro. En esca-
50s y tribunas escasa animación. En el
banco azul el sénior Crsares Quiroga.
Después dc aprobarse el acta de la ante-
rior sesión comienza la discusión del pro-
acto de ley de Vagos y Maleantes.
El seE1or Galxza, por la Comisión, pro-
pone que se .suspenda la_5esi6n para que
la citada Comisión pueda estudiar las. en-
miendas que se han presentado al pro-
yeco.
Consultados los diputados por. el presi-
dente de la Cámara, se acuerda acceder al
ruego del seriar Galarza y la sesión se sus-
pendc.
A las seis y media se reanuda
la sesién.-Sin debate quedan
aprobados todos los artículos
de la ley de Vagos
A las seis \' media si* rcanucla la scsién.
.Son pOC(»s los diplltaulus que entran cn cl
.sa16n. La mayoría de ellos quedan.en los
pasillos.
El sénior Galarza dice quela Comisión
ha estudiado todas'1as enmiendas.
Coma ningim diputado solicita la pala-
bra para consumir turnos en contra de la
.totalidad del proyecto, se pasa a la discu-
Sien del articulado.
Los artículos se van aprobando a m'edi-
~da que se leen, sin debate, sin oposición,
con la (mica intervención de algunos dipu-
tados que retiran las enmiendas que tenían
presentadas.
Por este procedimiento f: aprueban td'-
dos los artículos del proyecto, quedando
aprobada la Ica de Vagos y Maleantes.
Mediante "quérum" se aprue-
ban cuatro leyes además de la
de Orden Público
Una vez aprobada la ley de Vagos, se
parlamentarias
znprucbn (lOfiniti\.amcnte la de Orden Pli-
blico. Los diputados que se hallaban en los
pasillos ocllpan sus escalios
El pr<~si<lente de la Cámara anuncia que
si va a proceder a la aprobación de cuatro
leyes mediante quórum. La primera se re-
ticrc a la concesión de créditos necesarios
para la sustitución de la enselianza .religio-
sa. Se aprueba por 262~votos contra 4.
Se" Vota a continuación la ley sobre cam-
bio de emplazamiento de algunas estacio-
nes ferroviarias y queda aprobada por 261
votos contra 3.
Siguen las votaciones. Por 245 votos con-
tra 4 se aprueba la ley de Reforma del ju-
rado y con el mismo resultado queda apro-
bada la ley que se refiere a los aparejado-
res de obras,
El presidente de la Cámara, en vista de
lo avanzado de la hora levanta Ya sesión.
Las vacaciones parlamentarias
es posilsle que comiencen la se-
mana próxima
A1 llegar al Congreso el selior Azaria se
ha mostrado sorprendido al ver que se ha-
bia suspendido la sesión.
Algunos diputados y periodistas que le
han rodeado le han dado cuenta de Ío ocu-
rrido. Se trataba de una petición del se13or
Galarza para que la Comisión pudiera es-
tudiar las enmiendas presentadas al pro-
yecto de ley de Vagos.
-Por cierto, ha dicho un diputado, que
es muy posible que esta ley quede aproba-
da en la sesión de hoy, 4
El se13or Azaria, un poco extraviado ante
estas palabras, ha replicados
-Si es así seré muy posible que la se-
mana próxima comiencen las vacaciones
parlamenatrias.
Los periodistas han querido interrogar al
jefe del Gobierno, pero el señor Azaria se
ha dirigido al despacho de ministros sin
hacer nuevas manifestaciones.
' te de la República sancione la ley de
Orden Público, se plantear la crisis
total.
Estos comentaristas deñan' que las
Cortes, al aprobar sin discusión la ley
de Vagos, le habían dado la pauta a se-
guir al seiior Azaya. gano exigía el Go-
bierno la aprobación de determinadas
leyes para luego dejar el Poderg Pues
ahí esta la ley de Vagos, aprobada sin
debate alguno, para que el se flor' Azaria
vea fácil y expedita la salida.
Pero. él el proyecto de Ley de Arren-
damientos, que también Hgura en el
plan parlamentario a aprobar°g A este
punto los diputados comentaristas han
contestado con evasivas, que han_ pues-
to de relieve la fragilidad de sus pre-
dicciones.
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Para la Colonia escolar de la
P 1° e n s a
Esta semana tendré lugar
la apertura de la tómbola
Se llevan con toda celeridad los trabajos
de organización de la tómbola que se ha
instalado en cl Parque. Se han colocado
"en,sus C Sponc§i€nrés esihnt&§ tp<fo§ los
regalos . recibidos, que son muchos y de
excelentes calidades. Del nfnmero de obje-
tos recibidos no queremos hablar. Baste
decir que la caseta es casi tres veces ma-
yor que la del ario anterior y esté total-
mente ocupada, habiend0~ quedado mu-
chos regalos sin poder colocar por falta
material de sitio. .
'l`enemo°s la seguridad de que el publico,
cuando asista a la apertura de la tómbola,
quedaré gratamente sorprendido. Todos los
regalos son buenos, excelentes. Y ninguna
persona de las que resulten agraciadas se
podré considerar defraudada por la calidad
del objeto que le corresponda en suerte.
Así son todos de bonitos, de .útiles y mu-
chos de ellos de valiosos.
Los periodistas' y con nosotros los niflos
pobres que en definitiva van a disfrutadlos*
beneficios de esta gran obra de humani-
dad, esperamos confiados en la inagotable





En atenta comunicación nos participa
el nuevo delegado de Hacienda de esta
provincia don Luis Gasca, la toma de
posesión de su importante cargo.
Conocemos, por referencias fidedignas,
las dotes de cultura, de competencia, de
probidad y de reato obrar, que posee el
nuevo delegado de Hacienda y este co-
nocimiento nos permite augurar que en
el desempeño de tan importante cargo
el Señor Gasca desarrollara una labor
altamente beneficiosa para el Tesoro y
para los contribuyentes de la provincia.
Correspondemos a su saludo y ofreci-
miento con los nuestros tan cordiales
como sinceros y a la vez que ponemos a
su disposición estas columnas para todo
aquello que pueda relacionarse con el
Servicio publico, le deseamos grata y
prolongada estancia en esta capital.
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Quedan pocos días .de rebaja





cierno para instruir cuantos sumarlos con-
sideren preciso con motivo del abortado
movimiento de carácter fascista, han co-
menzado hoy a actuar.
Como tienen jurisdicción en toda Espa-
Un Gobierno de concentración
republicana o un Gobierno
parlamentario
No eran pocos los diputados que da-
ban por descontada la crisis total y la
formación de un Gobierno de concentra-
cién republicana presidido por el seiior
Sánchez Román. Pero también esta po-
sible solución es rechazada con facili-
dad.
La formación de tal Gobierno traería
consigo la Salida del Poder de los socia-
listas, cuya colaboración en el Gobierno
consideran imprescindible todos los par-
tidos republicanos de izquierda, excep-
cién hecha del grupo radical socialista
que Sigue al sefior Gordon Ordaz. Pero
aun en el caso de que el tal Gobierno se
formara, se haría a base de que los so-
cialistas pasaran a una oposición bené-
vola que no ofreciera dificultades a la
labor parlamentaria que habría de des-
arrollar el Gabinete de Sanchez Román.
gay las manifestaciones hechas por Largo
Caballero en su discurso del domingo
ultimo asegurando que los socialistas
desde la oposición serán mas severos,
no desechan toda posibilidad de colaba-.
ración benévola y cordial?
Otro comentario y van... Algún dipu-
tado apuntaba la posibilidad remota de
que el Jefe del Estado, en vista de las
discusiones que la solución del momen-
to político ofrece, encargaría al similor
Besteiro la formación de un Gobierno
parlamentario.
Y todavía ha habido comentaristas
atrevidos que han lanzado, como posi-
ble, la noticia de un Gobierno con mani-
iiesto predominio radical-socialista, pre-
sido por el sefior Gordon Ordaz.
Estos han sido los comentarios politi-
cos que se han sido calificados de absur-
dos por significados diputados de la ma-
yoria, de personalidad política destaca-
da, y que conocen el pensamiento de los
hombres que hoy Hguran al frente del.
Gobierno.
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Se separa del partido radical
Porque cree que no debe
intervenir en la política
acHva
MADRID, 26.-lil diputado señor El ola
ha dirigido una Carta al seriar Lerroux
anunciándole que se separa del partido ra-
dieal.
Dice que sin menosprecio para el parti-
do radical ni para ningfm partido, Cree que
1311 Saldrán de Madrid para provincias cuan-
do lo juzguen conveniente.
Por orden de la Direcci6n'generalde
Seguridad han sido puestos en libertad
48 detenidos, a los cuales no se les ha pm-
bado participación alguna en el movimien-
to, ni encontrado armas 0 documentos
comprometedores.
En Pin seque, cuando regresaban de Za-
ragoza a Madrid, han sido detenidos y
conducidos a la capital de Espuria los sig-
nificados fascistas Jiménez La, director de -
un semanario, y el abogado don Luis
Ibadez.
La minoría federal se reine
Y acuerda colaborar con
los republicanos de iz-
quierda para formar el Go-
biemo que sustituya
al actual
MADRlD,26.-A \'1ltima hora de la tarde
se a reunido la minoría federal. El se flor
Soriano ha dado cuenta de lo acordado
en la reunión de jefes de minorías de iz-
quierda republicana y de su aetuacién
en dicha reunión. La minoría ha apro-
bado lo hecho por su representante.
También ha acordado prestar su c la-
boracion para la formación de un blo-
que de izquierda republicana que pueda
ser el futuro Gobierno que sustituya al
actual cuando las circunstancias politi-
cas aconsejen la Salida del Gabinete que
preside el Señor Azaña.
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Por don Manuel Montaner, acreditado
maestro de obras y bondadosa seziora
dof1a Juana Gracia y para su hijo el
simpático joven y buen amigo nuestro
don Manuel Montaner Gracia, ha sido
pedida la mano de Ya hellisima seiiorita '
Isabelita Pardo, perteneciente a familia
muy conocida en esta ciudad.
Con este motivo entre los novios se
han cruzado urtisticos regalos, senalén-
ae la fecha del enlace matrimonial
para~ uno de los días de la segunda quin-
cena de Septiembre próximo.
Por adelantado telieitamosa los no-
vios y a sus respectivas familias.
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su cargo de magistrado le Veda el actuar
en la política activa. Anuncia que no re-
nuncia el acta de diputado, si bien no in-
tervendré a no ser que se le réquiem a ello
como técnico.
Anoche experimentamos franca alegría e intima szntisfaccién al abrazar al querido
'amigo Manolo del Al'('u, el gran caricaturista, el oscense dc* adopción que con tantas sim-
pateas y admiraciones cuenta cn esta Ciudad.
¿Quién no guarda grata recordación del muchacho todo simpatía y modestia, que .ha-
cia Arte de la mejor calidad como quien realiza un acto naturalísimo? .
Todos nos admiramos ante sus dibujos expuestos en memorable exposición. Todos
coincidimosen augurarle una brillante Carrera de triunfos. Todos acertamos...
Al poCO tiempo dc ausentarse de nosotros, vimos la firma de Del Arco en los mejores
rotativos madrilelios eclipsando, con sus trazos originales, vigorosos e inconfundibles, a
prestigios consagrados.
Del Arco penetré en el mundo artístico por la puerta grande. Así como el poeta
nace, así Del Arco esté en posesión de un temperamento fuerte, innato, que se impone
ahí donde hace acto de presencia.
Y del mismdmodo que artísticamente ocupa lugar destacado, como compaliero y
amigo lo tiene entre nosotros amplísimo, efectivo y cordial. .
Un paréntesis en sus ocupaciones lo cmplca Del Arco en venir a I-Iuesca a pasar
unas h<>raS.
Al abrazarlo dándole la bien venida, quisiéramos retenerlo por mis tiempo del que
se dispone a pasar en su patria chica dc ;1dOln'i(')n.
Los Riegos del Alto Aragón
apiana pu acaremos el informe emitido por el Consejo Su-
perior de Obras Hidráulicas en la parte que afecta a nuestro
problema de Riegos.
La autorizadísima opinión de los altos técnicos que componen
el Consejo Superior es la mejor defensa que tiene la zona rega-
lJle,tanto, queéstano precisa mes que suscribirlo manteniéndolo
con entereza, poseída de que la ciencia y la razón estén de
nuestra parte.
Leed mañana EL PUEBLO y conservarlo en vuestro pocler,
pues el informe que publicaremos es la argumentación mis for-
midable en pro del Proyecto de Riegos del Alto Aragón.






M l d l A
FRANQUEO CONCERTADO Jueves. 27 de Julio
M bl
EL PUEBLO
c . BANCROKT y M. l-loPKINs
Totalmente laablada en espafiol por dol»les~
Gursllllstas aprobados
G R A N V E R B E N A
y
Vinos a domicilio
P R E c I o s
Tinto del país........
Manchego............
Carixiena recio. de mucho
color.. . .. .. . .. . .. . 0.60 »
Dorado seco, (ir buen pa-
1adar............... o,6o~' »
Clarete rosado, similar al
Rioja.............. 0.60
Rancio y Moscatel...... 1,30 »
ZUMQ DE UVA. sin al-
coho1............. 1,30
MONTEARAGON, 'seco
0 du1ce,vino muy aviejo,
especial para postre... 1.oo »
VINAGRE natural ... , . 0,35 »
Todos estos tipos, se sirven a domi-
cilio, en garrafas precintadas dc 5, Ío,
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Empresa S A G ETeatro Ddeon Teléfono 2
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy jueves, 27
Reprise de la grandiosa superproducción de
ambiente ruso, titulada
Magníficamente interpretada por~
Darían orientación a nuevos cur-
.. villistas poniendo a su disposición
amplia biblioteca.
Dirigirse a l a Administración de e s t e periódico.
ecciéh financiar
Cambio del 26 Julio de
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Campea . . -
F. G. Norte de Espafla
F. C. M.-Z-A..
Ordinarias Azucarera
Explosivos.. . ... .


















































(Servicio. iacilitadp por el' Banco
Espaflol de Rédito.)
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dos gabinetes, con balcón a 'la Calle.
independientes." c ' , " ' , = . . . ,€i2()n en esta Admxmstracmn
Desconociéndose quién pueda ser
el propietario de cauco gallinas encon-
tradas era el término municipal de
Huesca, se hace pmiblico por segunda
vez, dando cumplimienl0 a lo precep-
ruado en el articulo 615 del Código
Civil vigente.







Seminucva, de 500 kilos de fuerza.
y un mostrador de madera de cinco I
metros.
Se venden en buenas condiciones.




Los países europeos con economía re-
lativamente estabilizada sintieron temor
ante la Gonferencia de Londres. Sobre
todo Espolia, país de economía casi ce-
rrada, donde se mantiene un nivel de
vida análogo al del decenio pasado,
.gracias al equilibrio entre la baja de los
precios -y la depreciación de nuestra
moneda, tenia que ver con inquietud el
concilio económico couvoqedo por Roo-
sevelhli-loy día han desaparecido los te-
mores. La conferencia fracasada en su
'rin substancial quizá; produzca algunos
acuerdos de importancia secundaria que
alteraren poco el cariz eeonémico del
mundo..
Por .0tra_P§=\1'te l a descqniianza euro-
pea era lógica. Ya puede contarse de al-
guna ocasión en que Norteamérica lanza
a los pueblos a una empresa y luego se
. queda en casa. No hay mas que recor-
dar el poeto de Versalles aun no ratifi-
1 cado por los Estados Unidos que, por
tanto, no son miembros de la Sociedad
de Naciones, obra en la que tanto cari-
13.0 puso el famoso presidente Wilson.
Además, la actitud norteamericana era
egoísta, francamente ego isla. No se
acuerda de reunir al mundo para sol-
venlar las cuestiones economicofinan-
cieras mas que cuando ve su producción
en trance de colapso y su vida _ interna
amenazada por un formidable ejército de
sin-trabajo. Hubiera sido la convocato-
ria un gesto gallardo cuando pujante la
industria y el comercio de Yanquinlan-
dia aprovechaba Ya depresión europea y
Sudamericana para traliour en grande,
pero hoy tiene todas las trazas de una
llamada de Scorro. Como no recordar
ahora por los franceses aquellos anos
agobiadores de la depreciaoion del fran-
co, cuando tuvo que echar Mann Fran-
cia de todas sus reservas y formar aquel
Gobierno nacional que encabezado por
el venerable Poincaré llego Leas grandes
sacrificios ala estabilización. Pues bien,
en esa época. Norteamérica no enviaba
mas Consuelo que la fanfarronería de
I unos cuantos iuristas largados de oro
que se hospedaba en los mejores hote-
les, que tenían derecho a quebrantar to-
das las normas de la cortesía y que
Ofendían ga .la miseria ambiente con el
I despilfarro de.sus.dolares. ... . .
Y esta situaoion no ha sido solo la de
Francia. Ha habido muchos países ago-
biados por la lucha eoonomica que no
han reunido al mundo cuando han sen-
tido tambalear sus fin;nza§.-=;»Grave,si-
tuaoion eres Norteamérica a Espolia
cuando alevosamente nos arrebato las
colonias y Espacia, sin pedir SOCOIIl'O a
nadie-bien es verdad que nadie se lo
hubiera dado- , emprendio la dura tarea
de la reconstruocion de su Hacienda y de
su Economía nial trechas. , . .
Norteamérica pedía una solución sim-
plista: depreciar la moneda para enca-
recer los precios. Los pai§es europeos,
con una moheda estabilizada tras peno-
sos esfuerzos, no podían correr la aven-
tura,de una nueva inHaci6n. Esa so-
lucion es la del chico mimado por la
suerte que S \ encuentra con que su pro-
duccion no_llega para satisfzxeer sus ca-
prichos. Que con el valor de su produc-
to no hay bastante, pues se aumenta ese
,valprnaunque sea de una manera ficticia
y seguiremos viviendo. Mientras tanto,
la especulación no sabemos hasta donde
puede llegar. Pero las personas mayo-
res- Europa-mais ecuémimes, conscien-
tes de la enorme complejidad de los
problemas de la vida,.buscan otras S6-
luciones, y el chiquillo yanqui hace una
rabieta y les envía un mensaje dicién-
doles poco mis o menos que <<est¥1n to-
cando el viol6n», que él pedía una Cosa,
que su idea era aquella y que lo demás
no le interesaba. _ 1
Después lo que tenia 'que suceder:
países que dejan de asistir a las sesio-
ues, países que votan por una continua-
ciénde la Qonfereneia. países (España,
Francia e-Italia, entre ellos) que votan
el cqntx' y a, seguir discutiendo en Lon.-
dres en e la ihfiifereneia de] mundo. con



























Servicio de trenes autobuses

















































































De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 9, c.
DeColungo..................... 9, Cd
De La luenga........ 9, c.
De Robres... 9, c.
DeGra5én......_....... 9,60c.
DeBespén...................... 9. c.
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardiema con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.60.
El tren que sale de Huesca a las 1545 ' ' » -. comb a en Tardlent I a 1do de
que llega a Barcelona a las 22,60. 7 a con e r P Zaragoza
El tren que llega a Huesca.a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar~
celoma en el rápido minero 216, que sale de Barcelo a las 8'25.
EI mm que~sa1elde Huescaa las 8,62 enlaza en Ay re con el ligero que 'sale a las 9,44
para llegar a¢Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que san de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.46 para-
legar a Canfranc a las 22.15.
Matadero pliblicu
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 24 kilos, 348'900.
Corderos, 41, kilos, 423'700.
Ternascos, 12, kilos, 83.
Terneras, 4, kilos, 375'50().
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total, reses, 81, kilos. 1.Z31'lG0.
11 SAGE
El local de las insuperables producciones
Fl domingo, 30
Reprise de la gran suporproduccién Me-
tru Goldwyn Mayer,
Interpretada por los- hermanos Barry more.
la seguridad de que no se hade resolver
nada.
Los pueblos, como los hombres, se
educan y fortifican en el dolor, en la
adVersidad y en Ya pobreza y Norteamé-
riva tiene que empezar a educarse...
José Bum y Soria.
§ie§el Denz, aceite pcsado.I2-14 HP,
arranquen frio, gasto insigniEcante,
0,57 céntimos hora, para trilladora,
riegos, etc. .. . . -
Ocasi6n}nagnifica, y como mate-
rial -sobrante, nuevo, véndese pur




una cafutcrn. exprés, dc ocho tazas,
marca Pavona, en excelente estado.
informes: Café Universal (Porches de
Vega Armijo).
lllllllllllllllllllllllllllllll1nn1u11111111111111111111111111llnf
Se ruega a todos los sus-
criptores que salgan de
veraneo y deseen recibir
el periódico en su nueva
residencia, qué envíen no-
ta de la misma a la Ad-
ministracién (Coso Gar-
cia Hernández, ntim. 45)
"Editorial Popular S. A,,-- Huesca
La colaboracidrg socialz'sla en la Repz2blica. es necesaria.
L_es leyes 1/pladas gp# \e/ .Pz1'Iapzenlo e11 11zaler1la social, dc
qlqsg sisa; q14.ie.rfe giro para el mejor.qm!er1lo de las. uerdade;
ras clases necesitadas, es obra republicano-s0czlalisfa, y come
la mayor propaganda son los hechos, hm", para conoczlmzlenlo
de tpdqs _y _princzpalrnenle de las clases trabajadoras, iniéia-
mos la publicación de la legislaczl6n republicano-socialisla he-
cha en favor de! pf°o1elarzlado.
. 22-Abril.-4-Dccretodeclarando día festiva el Lude Mayo de cada alió.
l..28_Ahril.1-Decreto disponiendo que en todos»ius trahajasagricolas
los patronos vendrán obligados a emplear preferentemente a los bra-
cem$.,qu5: $pa;;..ve4;ipos del MuuiciPi¢L¢l1 que aquéllos,hayan de verifi-
qaxse. (_C,Qnve;tirlb,,Qn.Ley..pn,9 $14 $r<p4i¢Mr¢)» *\.
Tiene por _objet,o gv§tar ¢l env~i1e¢i,miep40, de ,los sglmios, .por la gcu-
miilagién de obreros en lugares determinados. Se crea un registro de »
obreros agrícolas parados en cada Municipio, al cual tendrán que acudir
nC<'csaria111enle los palronus para contratar la mano de obra que nece-
sitrm, antes de emplear obreros forasteros.
J Mayo.- -Decreto relativo a la constitución de la Comisiéu mixta
arbitral agrícola. "
Esta institución ha.de ser órgano consultivo del ministro en todo lo
que afecta a Jurados mixtos de Propiedad agrícola y jurados mixtos
de Producción e Industrias agrícolas, por ello ha de constituirse, con
representantes dc todos los elementos que entran en esos jurados y,
aaemés, con representaciones de las clases obreras, de los consumido-
res y del Gobierno. Funcionara en Secciones autónomas. reuniéndose
el Pleno solo para cuestiones de carácter general.
19 Mayo.-Decreto disponiendo que las Asociaciones de obreros
del campo. legalmente constituidas podrán celebrar contratos de arren-
damien*os.colcctivos sobre uno o mes predios. (Convertido en Ley cn
_g de Septiembre),
Es provisional, mientras se promulga la ley de Reforma Agr ia.°
Las Asoqiqciones no perlilerzin §Su carácter dc defensa de clare as
fierras podrán ser del Estado 0 de los Municipios, y de los particulares
que voluntariamente las entreguen, 0 de los propietarios que no culti-
ven por si y tan pronto como venzan los contratos existentes. Se reco-
noce preferencia 8. grrendamiengo colectivo sobre el individual.
Tendrán derecho las Asociaciones a utilizar los Servicios técnicos del
_ Esigdoy .a obtener préstamos de los Pósitos y del Servicio Nacional
de Crédito Agrícola. También tendrán derecho a las exenciones de








derechos y beneficios si utilizan personal asalariado, salvo en casos
('XC€]')CiQn3]€$_
21 Mayo.-Orden disponiendo se observen las disposiciones que se
insertan en los casos que se mencionan, relativos a titulares de libretas
de pensión de retiro y dote infantil abiertas en el Instituto Nacional de
Previsión en el régimen de libertad subsidiada, así como las de los
inscritos en el sistema de mejoras en el Seguro obrero obligatorio.
25 Mayo.-Decreto creando un servicio para el fomento y régimen
de la previsión contra el paro involuntario de trabajo. (Convertido en
Ley en 9 de Septiembre).
Por este decreto se Crea dentro del Instituto Nacional de Previsión,
pero con autonomía y personalidad propia, una Caja nacional contra el
paro forzoso. Esta Caja, además de sus funciones de asesoramiento y*
estudio, administraré la subvenc16n concedida por el Estado para estos
Heres, empleándola a su vez en subvenciones a las entidades que prac-
tiquen el seguro de paro. Se establece la distinción entre el paro normal
y el extraordinario debido a huelgas, <<lock-outs» y crisis aguda, que-
dan.do los dela segunda categoría excluidos de los beneficios del
Decreto. Se Crea también un fondo de soli\daridad, constituido con
aportaciones del Estado y de las entidades subvencionadas, que serviré
para compensar las agravaciones que se produzcan, dentro de la marcha
normal, en ciertos lugares 0 profesiones.
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G-rah Fábrica de Baúles,
Mundos y Malejas
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Malafas para automóviles _
I I 11
BAULES vIENEsEsYcAJAsd NlUESTRAS~ -




MEW~ WHEN A IL?
s l lahrica de snllus nle nauuhli
l I
AI visitar Huesca, no olvidéis§hacer el itinerario calle SAN ]ORGE..,pLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
i d eI \| a I I é s Nluebles-Bazar Lasaosa-Ferreterla
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR
donde se surten zo- N  ~ | " m s de buen gusto, de todo lo ne- liramles nlmarenes de Muebles Munhles de lui Muebles emnnmiws
das las parejas de va Cesarlo para construir su nido Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
= _ ' Dormitorios y Comedores al alcance detodos.-En todos los gusros.-En todos
Esta CASA tiene sEccIoNEs 4¢ EMBALADQRES Y BARNI- los pr¢¢i0s.-FEQQETERIA EN GENEQAL.-unles y Herramientas.-Hern'aies
_2- -2: ZADORES a DOMICILIO -2- 12- -2- ;P3l'd obras, Clavazón, etc., etc.~BATERIA DE COCINA, LOZA y CRlbTAL.
c o P A A Q .DG R A FIA 5 A12T1cuLos PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
FA B RI C A D E MA R S R F T. lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.~Planchas.~Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquera»
G r I ` g e f y de las mejores marcas.-Gran surtido en Carfucheria y demás accesorios
r a n d a s d e p o s u i o s d e m u b l de caza.-PRECIOS COMPETENCIA.
I 9-H-nuznn lnsnnsn_"°'"°"°-uursrnJUNCO MINIBRE MEDULA Artigas,10 188
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
M  U  E  B  L práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho- n 1  l
te1es,Comunidac1es, Casinos GHcinas, etc. etc. a g  E  l l I  l l  a
I I Allhagén de Tarjetas de visita, Sobres I I
Cartas, Memorándums, etc,
F118 d E I' 3 S se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes









E s E L m E .I o R .EE
Esta iiueva Imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
torios;.l\/lemoréndums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Admi1i'i§"f§'3éi61"i'l"ci»"é"€»"EIT-llei4i15ii'¢1&"'45.
UINDISCUTIBLE1!
, , aL YRATAMIENTO MODZRNO MAS nA1>1no Y eFIcAz
Y AFECCIONES DE. LA PIEL. QUEMADURAS,
HERIDAS INFECTADAS, SABANGNES LILCE-
RADOS, VARICBS, ETC- 4-4 4: Q: 4 ».a
T Q
con d pvdefoso mulco reconsllt 'enlo
aomr c/c m men u clon
lnapelcnclq, depreslone , cxc.
DE VENTA EN TUDAS LAS FARMACIAS
.1 R189 na'v-f..':9-<!r1"= " ~ 4 :mi 8v?'5>~Mv 3
5 e 5 q pa g Compre sus Sommiersfen la té-
Sama




es para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables;
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día




Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, impresillas, sellos cauchni
elástico, almohadillas y fincas para sellar. Los pedidos He sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
~SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
porches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
I I 1 11 1 1 1
I I
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regains
PRECIOS INCOMPETIBLES
..-~.-~. - e r é
® E@F @ NE !





Tieenda: Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Monee, 22i
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilo~
]am6n seco del país, lo mejora . . . . . . . 14 id id
Tocino de ]am6n,a4,4,50, 8 y . . . . . , . 10 id id
Pescados irascos, recibidos directamente de los puertos




banner 'reno vnovucro mueso
[Il1L~ I lLIIllI~
UB VENTA ZH r.As nnmxcna
W H
~Féhricay talleres: Padre Huesca, 11 HuEQcA







lm. PARTIDO s0cml.1sTA DEFENSOR DE LA LEGIS- h 1 e
LAc|0N BEPUBLIGANA en Marc a Para quanadlesellameaengano






Barómetro a O.° y nivel del mar, 75l,6; Humedad
relativa,40 por 100. Velocidad en 24 horas, 706 kilé-
metros Estado _ del cielo, despeinado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 6514. Id. mínima id., 19'9
Ídem en tierra. 20.0. Oscilación termométrica. 16.5
Apostillase un discurso
El partido socialista, el mayor baluarte de la Republica española. también
el mejor colabo-rador de los republicanos, el pasado domingo, por boca de su
ilustre militante el seF1or Largo Caballero, declaro ante la opinión pdblira que
cl partido socialista tiene necesidad de seguir Ya política de izquierdas que el
Gobierno se trazo, que en la oposición serán mas duros, mas exigentes con
los gobernantes y, por tanto, será la izquierda la orientación izquierdista la
que han de seguir los Gobiernos que se sucedan en la dirección del Estado
español. Esta es la declaración mé.S importante que dejo sentada el rninistro
de Trabajo, que ha sabido como nadie orientar su departamento, haciendo
una nueva legislación social, abundante y avanzada que mejora notablemente
a las clases proletarias. _
Es francamente de izquierdas la política a seguir por el actual Gobierno,
para poder ver llevada a la practica aquellas leyes en prometedoras que redi-
man a los trabajadores, leyes que en la actualidad no han producido el bene-
ticio esperado por los d.e abajo; que no perjudicaron a los enemigos del
régimen republicano, que unos y otros, los futuros benenciarios v los que
se quejan ya de la próxima llegada de la justicia, gritan contra la Repu-
bMa, los dos sectores tienen razón; los unos, por la Lar danza en la implanta-
cion de leyes-entre otras la Reforma Agraria-y los otros, porque queremos
Eirles gritar mas, cuando la ley agraria llevada a la practica les expropie
quillas fincas que nunca trabajaron o recibieron del cielo.
_ Estas leyes, votadas en "Cortes, precisan de su aplicación urgente; por esto
el secretario de la U. G. T. clama por la irnplantacion de una manera consti-
tucional de leyes votadas, es 'el Gobierno a quien corresponde ello, es el
Gobierno quien debe oit' el clamor republicano-socialista de' hoy, y acelerar
de una m uera vertiginosa hasta que sea practica, realidad tangible todo lo
que ha regislatlo el Gobierno republicano. En caso contrario, si por circuns-
tanoias variadas. nos venus los republicanos defraudados, también entonces
diremos Con el aninistro del Trabajo: Habrá que ir al asalto del Poder,
Nos quedamos sin ninguno de los dos términos y la situación
s i n n o v e d a d
E1 selior Gordon pronunci<'>, en efecto,
un notable discurso el domingo ultimo. He-
mos leidG el texto integro, y aparte lo que
se refiere a la colaboración, no habré nin-
gfm republicano que no lo suscriba inte-
gramente, Pero de esto es de lo que se tra-
ta, de si debe" o no' continuar la colabora-
cién socialista. Se reconoce que ha presta-
do importantes Servicios a la Republica;
que no se puede culpar a esa colaboración
de ninguno de los perjuicios que aquejan
a la economía nacional, pero que tiene
<<mal ambiente» y que repudian esa cola-
boracion los ir ponderables, que son ¢de
hecho» impopulares los socialistas en el
Gobierno.
La razón no puede ser mis deleznable.
Si esa popularidad se mide en medios pa-
tronales, el resultado seré negativo, si en
medios obreros, positivo. Si en medios
neutrales, que no se dan, naturalmente, en
cl seno delos ]5artidos_ políticos antisocia-
listas, el resultado de la medida no es ab-
solutamcnte negativo ni posi*ivo, el resul-
tado entonces es el término medio: de
conjunción, de coalición de armonía.
En esos medios neutrales donde se apre-
cia mis objetivamente la situación; donde
no hay el prejuicio inevitable con que la
estiman los gobernantes y los que aspiran
a gobernar Cuando se oye decir <=que go-
biernen los socialistas con toda la respon-
sabilidad», ni se aplaude ni se afirma; se
niega rotundamente. Los socialistas, con
la cuarta parte de los votos de la Cámara,
no pueden aceptar totalmente la responsa-
bilidad del Gobierno.
Se les entregaría, a titulo gratuito, la Re-
publica. Y ni los republicanos se la pueden
dar a ese precio, ni ellos la tomarían aun-
que si la dieran.
Y cuando se retira esa proposición por
absurda, para sustituirla por esta otra:
<<Que se vayan si no quieren aceptar in-
tegramente la responsabilidad de gober-
nar», entonces la apreciación Objetiva de la
situación reputa igualmente absurda la se-
gunda proposiciény se pronuncia otra vez
por el término medio, que como queda di-
cho, es la colaboración, con aquella parte
alícuota de responsabilidad que les corres-
ponda; pero no con toda la responsabili-
dad, porque seria un disparate que en una
Cámara burguesa hubiera un (gobierno so-
cialista; pero también seria una injusticia
que a falta de una mayoría homogénea, se
formaran gobiernos de concentración en
los que resultara excluida la minoría mas
numerosa.
<<Que se vayan y que colaboren desde la
oposición, con una oposición benévola»,
repiten cn nombre del <mal ambiente» y
de los <<imponderables» los mal avenidos
con la situaclén.
Así se fueron, por su libérrima voluntad,
los radicales del Gobierno que sucedió al
provisional. Produjeron la crisis diciendo
que pasaban a los escalios de enfrente para
constituir en ellos lo que se llamo en el an-
tiguo régimen <<oposici6n de su majestad».
Y al poco tiempo, la de <su majestad» y to-
.das 'las otras oposiciones desencadenaron
una obstrucción inexplicable en el sistema
parlamentario...
Con este precedente, con la ejemplaridad
de la conducta de las oposiciones republi-
canas, qué podríamos prometernos de la
oposición socialista? ;Ya lo dijo el domingo
mismo el se13or Largo Caballero! No cabe
hacerse ilusiones.
Ah, pues entonces-dice el se flor Gor-
dén- , si los socialistas no pasan a la opo-
sicién para colaborar desde ella en térmi-
nos benévolos con el Gobierno de izquier-
da republicana, el dile es éste:
<<O un Gobierno de fuerza que compren-
da de Maura a Gil Robles, 0 una dictadura
sOcialista»..` Y el sexior Gordon contra és-
ta, tan resueltamente como estuvo contra
la de Primo de Rivera. .
;No sclior, no! Ese dilema es tan absurdo
como las UtI°&S dos proposiciones.
Ni Gobierno socialista con toda la res-
ponsabilidad. .
Ni cese de la colaboración socialista des-
de el Poder.




Sin esta.s disparatadas conclusiones, el
discurso del seriar Gotdén hubiera sido uno
de los buenos que se pronunciaron después
del 14 de Abril de 1951. Con esas conclu-
siones, quién puede seguirle sin hacer pre-
via declaración de fobia socialista?
;Nada de eso! Lo que precede es mante-
ner la situación actual, a ser posible, refor-
zada con loó elementos- de izquierda que
no tienen representacjon en el banco azul.
Con esto y con no contribuir al ¢mal
ambiente<<, quedaría servida la Republica y
vencido el derrotismo que ha provocado
esta situación inaguantable.
lnaguantablc, entiéndase bien; por derro-
tlsta, no por otra cosa.
Los futuros hombres de la Republica y
algunos de los que ya lo son actualmente,
deben huir, como cl diablo de la cruz, de
esas sugestiones malévolas que les colocan
los gavilanes del derrotismo tomándoles
par inocentes palomas.
Deben reaccionar contra eso, como pa-'
recia que había reaccionado el orador del
teatro de la Comedia después dc las pala-
bras previas que ayer le copiamos.
De »El Liberal»
IlllllllllllllllllllllllllllIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
El EX KAISER ESTA EN LA
MISERIA
El pobre no tiene mis que se-
tenta millones de Marcus
BERLIN, 26.--La administración de los
bienes pertenecientes a la antigua casa real
de Prusia desmiente una información pu-
blicada en diferentes periódicos extranje-
ros, seglin la cual la fortuna personal el ex
káiser Guillermo era de 7oo millones de
marcos.
La administración de los bienes de la an-
tigua casa real, califica de fantástica esta
información, y agrega que la fortuna del ex
káiser no llega a la décima parte de la cifra
publicada por los periódicos extranjeros.
Quijote,
-Aviva el paso, Sancho, pues 0 mucho
me engarrio o no andamos lejos de la famosa.
antiquísima y perilustre Osca romana nom-
brada asimismo <<la Vencedora».
Y en Dios y en mi ánima qué asco per-
cibir cierto rumor de trifulca desusado en
la pacifica y hacendosa Ciudad de donde
colijo por lo encrespado de los ánimos tra-
tzirase de algo muy justo y hacedero, pues
si bien ella es gente cortés y comedida, lo
cortés no quita a lo valiente y tal pudieran
venir las cosas que ocurrieran lances dig-
nos de ser cantados por Píndaro y Homero.
Y viva Dios que la ocasión es pintipa-
rada para mostrar a los hijos de Huesca y
a los ojos del orbe entero lo que puede el
valor de un fuerte abrazo puesto al servi-
cio de una causa noble y justa como de
fijo lo seré la de estos buenos burgueses.
Por si acaso bueno seré que vayas ade-
rezéndome una alcuza de aquel riquísimo
y confortador bálsamo de Fierabrás, tanto
mes necesario cuanto que a corto trecho
de la Ciudad topar hemos en el 'Castillo
del gigante Cara culén, en cuyas mazmo-
rras gime encadenada la mes linda prince-
sa que vieron los siglos.
-ha, ta, ta... esas tenemos? Flaca me-
moria la de muesa merced, que ya no se
acuerda de las vascas que otrora le costa
el maldito brebaje y cómo acabé arrojén-
dolo por mis propias barbas.
-Procaz y deslenguado eres, Saneo, y
voto a Merlin, cl sabio inventor de ese ma-
ravilloso elixir, que te pongo las costillas
en solfa como no te allanes a mis man-
datos.
-QYOP No en mis días. Vaya, vaya muesa
merced y entre en Hera y descomunal ba-
talla con ese Caracurrén 0 Caradiallén que
Dios confunda, pero hégole saber que eso
que se le antoja Castillo no es sino la ve-
tustisima y honradísima abadía de Mont
Aragón, donde no hay gigantes ni prince-
sas, sino <gazuza viva» si no se sube con
las alforjas bien repletas y la_ bota bien
henchida.
Y si no se aviene a razones, allá muesa
merced. con sus gigantes y sus princesas
cautivas, que <<perro con pulgas, nunca va
solo>>, <<pobre y malo son dos pobrezas» y
a quien sarna hubiere, que: se la rasque».
-;Véleme Dios, qué de refranes en-
sartas...
:Y <<a gato Viejo, cordilla fresca». \
-;Basta, basta, basta! Volverésme ca-
bra, Sancho. Cualquier día estas buenas
gentes toparé se con dos cabras hendien-
do los aires y serenas Rocinante y yo, que
nos lo habremos vuelto por mor de tus di-
charachos y refranes. Mira: la Acequia del
Flumen...
-Paréceme, sexior, que en esto de las
obras hidrópicas hay no poca fantesia.
-Fantasía querrás decir, hombre, fanta-
sia. Además no se llaman ¢hidr6picas»,
sino @hidr{1ulicas»_ Por Otra parte ello no
es fantasía. gano ves las aguas c<')mo brillan
alsol? .
-€Y los Grandes Riegos? Anos y anos
atronándonos los oídos con 1103 Grandes
Riegos! ;;los Grandes Riegos!! m10$ Gran-
des Riegosl!! Y ahora... una retén estepa-
ria, sedienta; un rio caudaloso llamado por
designio providencial a calmarla sed de
las personas de los Campos, un meritisi-
mo ingeniero que presenta un proyecto
salvador; unas Cortes que lo aprueban y
por fin... la e historieta de marras.
Un pito.
Tres campanadas.
Una llamada a los viajeros.
Un cuerno.
Otro pito..
Y por fin no sale .el tren.
Mi seriar don Quijote: Yo, Sancho Pan-
za, ministro de Correos de vuesa" merced y
ex gobernador de la insola Barataria, os
prometo fabricar, no una, sino mil alcuzas
de ese brebaje de los demonios maguar
acabéis arrojándolas por mis propias
barbas.
-Dame un abrazo, Sanchén, amigo mío.
Y ahora vzimonos a la taberna, pues ya es





Donativos que para la formación de cua-
tro grupos de danzantes infantiles se han
recibido en el día de ayer:
Cofradía del Santo Cristo, 25 pesetas;
don Leopoldo Sánchez, 5, un labrador, 5,
personal de un comercio, 3, a la memoria
de Calixto, antiguo jefe de los danzantes,
un sobrino suyo, 2, don Conrado Coa rasa,
2, don Ernesto Banzo, 5, Circulo Oscense,
25, Asociación de Confiteros y Pasteleros
de Huesca, 25, el niño Mariano -Vidal Tor-
nés, _,; la niña Maria Luisa Vidal Tornés, 5;
don Emilio Bura, 5, don Agustín Maria'Sie-
rra, 5.
La suscripción continua abierta y los do-
nativos pueden entregarse en los estableci-
mientos de don Pascual Trices, don Agus-
tin Soler, don Vicente Galindo, Bar Os-
cense y Café Universal.
Hay que decir la verdad _
(Jon verdadera sorpresa hemos leído en un importante diario zaragozano un
anuncio en el que, sin que quepa achacarlo a error, se atribuye a una determinada
localidad montauiesa el sobrenombre de <<Suiz3 espa1io1a», que legítimamente le
corresponde al famoso Balneario de Panti cosa. También sin ser cierto, se dice que
la aludida localidad se encuentra a 1.600 metros sobre el nivel del mar.
Nos parece bien, muy bien, la propaganda. Es mes: creemos firmemente que es
imprescindible para el desarrollo de todo negocio. Lo que nos parece mal es que, a
sabiendas de que se falta a la verdad, se atribuyan a localidades determinadas las
condiciones excelentes. únicas, de que goza el emplazamiento y Ya situación del
tan justamente afamado Balneario de Panti cosa.
A1 Balneario de Panti cosa se le denomina desde hace mnchisimos anos, con
tanto acierto como justicia, la Suiza española. Estar enclavado a 1.600 metros
sobre el nivel del mar y cuenta con todos los servicios necesarios, excelentemente
montados, para hacer grata la estancia del veraneante. Esta es Ya verdad. la (mica
verdad.
Lo demás es engafar al pliblico. Clan esté que dejamos a salvo la proverbial
austeridad del diario zaragozano aludido, que se ha limitado a publicar un anun-
dio que ha pasado por su Administración.
4 Barcelona
Continhacién del §Consej9
de guerra por los sucesos
de»Tarrasa
BARCELONA, 26.-A las diez de la
maflana se constituye de nuevo el Gon-
sejo de guerra en el balón de actos de la
Prisión celular para fallar los sucesos
sediciosos de '1'arrasa.
Como en el día de ayer, se congregó
numeroso pflblico en las inmediaciones.
Después de dada la Voz de Audiencia
pliblica los defensores solicitaron del
presidente que permitiera el acceso a la
Sala del mayor nflmero posible de perso-
nas, y el presidente, accediendo a ello,
oonsintio que entraran 140 personas. en
lugar de noventa que Ío hicieron ayer.
A las once entraron los procesados y
continuo su interrogatorio.
Los que han declarado hoy. igual que
sus compañeros de ayer, han negado su
partioipacion en los hechos de que se les
acusa y citan nombres y horas parajus-
tificar el lugar donde se encontraban en
aquellos momentos.
A las dos menos cuarto se suspendió
el Consejo para continuarlo esta tarde a
las cuatro.
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Al regreso de una excursión a
Santiago
Un automóvil cae desde
un puente a un barranco y
resultan cinco muertos y
dos heridos graves
V[GO,QG.-Cuando regresabandeSan-
tiago en automóvil Leopoldo del Rio,
sus hermanos Victor y Eugenio, Bernar-
do Rodino. Evaristo Salgado, Manuel
Aldeieh y I-Iéelor Méndez, teread el pue-
blo de Caldas de Reyes, donde hay un
puente, el coche Cayo en un barrano.
El hecho ocurrid a las tres y mediada la
madrugada, y de horas después, un
vecino del pueblo que lo advirlio dad el
oportuno aviso.
El llegar el .hrzgado con otras perso-
nas al lugar del accidente, eran ya cadd-
Veres Leopoldo-del Rio, su hermano Vic-
tor y Manuel Aldeich, y aun se hallu-
ban con vida, pero gravísimos, Eulogio
del Rio, Héctor Méndez, Bernardo Rodi-
130 y Evarislo-Salgado. Los dos últimos
fallecieron poco después. El estado de
Menéndez y de Eulogio del Rio, es muy
grave.
Continúan la~ detenciones
Cartas de San urjo y Albi-
Qnana, en poder de uno de
los detenidos
BARCELONA, 96.- -Durante la Larde
y la noche, han continuado los registros
y las detenciones de personas que se
suponen pueden estar comprometidas
en el complot fascista, Entre los deteni-
dos Hgura el comandante de Infantería,
retirado, don Carlos López, a quien se
le ocuparon cartas de Albitana y San-
jurjo. También fue definida una sefmri-
ta llamada René Llamas.
El gobernador civil, al recibir esta
noche a los periodistas, les dijo que
continuaban las detenciones y que hasta
ahora no se había decretado la libertad
deninguua de ellos. Agregó que esta
tarde una camioneta de guardias de-
Asalto se había trasladado a Hospitales,
precediendo a la clausura de todos los
centros de la C. N. T. y de los aleneos
libertarios.
Por i1llimo dijo que un grupo de agen-
tes de la brigada social se había trasla-
dado a las playas, donde se encuentran
significadas personas, al parecer com-
prometidas en este liltimo complot para
vigilarlas , y proceder a su detención si
algo eXtraño se notaba en ellas.
En Oviedo
Vuelca una camioneta y re-
sultan un hombre muerto y
algunos heridos
OVIEDO, 225.-Esta mañana, en el alto
de Sa-n Lorenzo, chocó una__gamioneI;a
del periódico socialista <<Avance» con
otra camioneta de Gijón que regresaba
de Madrid, conducida por José Fernén-
dez Rodriguez, a donde había llevado
varias personas para asistir al acto
rnaurista del domingo.
A consecuencia del choque resulté
muerto el tipógrafo de Burgos Victoria-
no González Bercedo, de veintisiete
anos, y gravísimamente herido Martin
Parrado. que suflri6' la fractura de le
base del cráneo. También recibió heri-
das de carácter rnefios grave Oscar Sua-
rez, de diecinueve afaos.
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Para la corrida Je
San Lorenzo
Si grande es el entusiasmo que ha
reinado entre los oscenses desde el día
que se anunció el magno cartel de la
corrida de toros, aseguro que desde
/mi ese entusiasmo lo veremos de-
moslrado y aun crecido.
Pan los l z'd zladores, Za /zara de la
1/erdad ya sabemos que es la de <<entrar
a por uvas», Ya de 1/olcarse sobre el
morrillo del enemigo sable en ristre;
pues para el publico es obra, es la de
asomarse la laquilla para a d~q~u~ir ir
. su localidad mediante unas manadas.
En Esla ocasión nadie teme ese mo-
menlo; al contrario, hay quien lo
espera.
Y coma estoy convencido de esta
ultima, por eso decía que desde hoy se
demostrara. @Por qué? Pues porque
la Comisión or°ganz'gadora ha seria-
lado los días 27 r 28 del presente para
que los abonados de apios anteriores
puedan retirar sus billetes; los días 30
.r 31 para cumplir con los encargos de
los sefiores accionistas, y° a partir del
día 2de Agosto para la venta en ge-
neral. ,fCompadeqco al taquillero!
Para el día 6
Este día, por la tarde, tendrci lugar
el desencajonamiento de los seis toros
que han de lidiarse en la corrida del
día Ío y a continuación las huestes de
Nicolcis Benito (Vaquerito) _y Aurelio
Puisac (Nhio de Cuarte), torearcin,
banderillearen y serán muertas a es-
toque dos bragas reses de la ganade-
ria de los Hermanos de Cundido Diag.
Faltan pocos detalles para ultimar
este espectáculo, que por sus élicienles
_serci muy animado e interesante. Des-
de luego sabemos que las cuadrillas
uestz.rcin .[ia1nantes trajes de luces.
Toros en Bal-laastro
El pwximo domingo, día 30, la
Empresa de la Plaga de Yaros, tiene
anunciada una novillada de las que
podríamos calz]icar de excepcional.
Así; ni mis ni marzos. Dos figuras de
las que encabezan la lista de los novi-
lleros regionales, mataren cuadro no-
villos gordos _y de enorme cabeza,
procedentes de la ganadería de don
José Bueno (Albas errada).
Los dos valientes matadores Ldgaro
Obdn y Paco Cester son los encarga-
dos de pasaportarlos.
gano es un cartel de lo mis atracti-
vo? Oscenses, bien merece la pena
trasladarse el domingo a Barbastro
para ver esta colosal novillada y sa-
ludar de paso a los s impci l ioos y rum-
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